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11 de julIo de 1924.
Setlor Cl~p~'{m gencral de la "uo.rta región.
'Sefiares fnf ....n·1....nte ~nernl militar e Inter..-cnt'.)r Gclte-
rlÜ del Ejército.
Señor...
l;'ué c:t.ado en la ol'tlen gencrll.I del dla SO de (:OC1'O
d(' 1923. con los siguientes mérU.os: _
El 28 de abril asistió a la ocupacl6n de Takun, el 7
~ m8:)o a la do '1'aho.r Derda, el 24 a la ocu,puel1n do
}{~ Vas':fl, donde protegl6 1:0. rE'tiradll., COlllCnlcndo a
distancia al o"lemigQ, colllrlguiendo no hls:il1za.'en 1\1 re;-
to del Tabor, demostrando gran valor. Los m(rltos que
reual1a dicho oficial en 31 de julJo de 1922, 80n los que
se expresaD: Qontah" veinticinco aiios Ú' edad, y nuc"re
aftos, cinco meses y diez Y ocho dtas de efectivos ser-
vicios, de ellos, en Afrlca dos ab, dos me.ses '1 caiorce
dlas, habiendo a,s';stido a veinte he(;hos de armas, cC! 106
cuales siete tu!Vieron lugar en el quinto peI1odo, y la
mayorla de ellos con Fuerzas de Regulare' de 'I'etUlin,
a las que peltenecla. En 8l! hoja de servicios constan
siete citaciones de distlndlSn, y por méritos de guerra
esiñ en posesi6n de la Medalla de Marruecos oon ;JllSa-
dor Tetuán y tres cruces de prlmera clase del Mérito
Milltar ron distintivo ro.jo.
En el e~ientedo .Iuicio contrac:Udorlo instl'l'.ldo pa-
ra depur,ar la actQ.ed6n I.lel citado ten'ente f'n el per-odo
de que 1I8 trata. Jo$ U!trt/gM que declara'l lo hace" todos
tavorabletnente V en términos laud·:ttorf08 para' este oli-
cial, al que oonslderan merecedor al asce~so, como com-
r·rendt<1o en los artleulas correspondientes del vigente
n>glamelllto de recompensas en riemTlO (Ip !(1terra. nichos
testigos IOn: comandante Yng1ie, capit~ne8 SMnI de Bu-
I'Ilag8., S~nchez OonzAlez, Oliver, '1 tenIentes OuevM, Je-
rez Espinazo, Rodrlp:l1ez BeseaM&, Meana. El tentellte
coron.el Benito, corrobora. 1.0 manifestado en dfoclu:tCilO-
nes anteriores y 10 oonsiltera dentro del art1cnio' 85;
~l Alto. ())m_tio, de oontorm1dad coa el' juea l~ru~.
toro lo oons1det'& acreedor al ascen.ClO.
El fiscal m.U1tar del ():)nspjc) SU'P'J'9nTO de Guet'l'R. y
MI\t'f.nR. eflUma que loe servioJ08 de guerra presta..-Kis
por el teniente c!tado, ~'StA.11 comprendidos en ],ros Tt1·'rrf..
dos artfou1olll del ~larnento de :r&':'OmpenMII y debe In-
fOl'nla1"le tavarablemente 11\, P'l:'O'D~ta de IUlCens') a c¡\pl-
th, formulada ti, tavor del tenIente n. Ignaelo Sa.b ~~er(Mmez, porque de lo actuado se de-l"l'(''''clf> qne 101'1 he-
chtlt!J real1zwos por él, fueron los sl.ntfentes: F.l 38 de
abril, en )4 ocupacl61l de Takun, annas COfll tal r.a¡ütia.
(!i·culal'. Por resolución fecha 10 Gel mes actual
y por los méritos y servicios de c!l.r!l.plña en nue.;trll
Zona de Protectorado en Marruecos, que a 'COlh.inua.:t:Sn
so expresan, y perteneciendo al Gl'llpo (.e Fuel'Zll.S RP...
gulares lil':l.ígenas de '1 etuán nam. 1, ~e (cil,:cle el un·
pIco supe1'ior inmediato oe su O".:ala y A:'lila, al te-
ll:ente ue Infantel'ia D. Ignacio Sauuter G6.1lCZ, seaa-
lándole la antigüedad de 31 do juBo de 19~¿, fecha ti-
nal doel peI1odo porquo se le otorga el ascenS>.
11 do julio de 192·..
El jefe y los ea:pitarlÓ~ nomhrados por real ()rw 11 11e
31 de dldf'mbre de 1923 (D. O. nl1m. 2 dc 1924). pata
constituir el «Ne!\Ociado de Abastos» e1el AyuntamIento
de Bareelana, y qukn('s lP.fl suh9tituyan en el mAndo ac-
cidental do 1'11fl 1midados durante el! ,1c~empeft') dI' este
cspcc·ial'comet1do. se cnns'deral'~n C"mprt'ndidos l'n la
regla terrera oe la real orden de 20 <le rnarz,) da 1920
(O. I" n'11m. 127).
11 de julio de H124.
Heiior Jefe dc la Casa Militar de Su Majestad.
Setiores Capitá.n general de la primera región Q Inter-
ventor genel al del Ejérciro.
, Queda sin cfecto la real orden de 1.~ dela~ual (DIA-
1110 OFICIAL nGm. 149), ncmbrando ayudante de campo
del cJeneral de div:slón D. Ga"'par Tenorio Rebollo, Go-
bcrnador militar de GI'a.n Canarla, .:U <.'OIDan-1o.ntl' da
Estado M<l.yor D. JQl<¡é del Call1lPO Sé~a, cOn dp.stino
en Ia b¡'igada de Artf.llerfa. de la sexta divisi6n.
11 de julio de 192~.
Sefiar Capitá.n general de Canarias.
Sefiares Capitán general de 111. tercera regl6n e .Inter-
ventor general del Ejército.
Se ooníh'ma en el cargo de ayudant.c de 6roen~ do
S· M. el Hey (q,. D. g.), al teniente <.o1'Onel de Estado Mayor
D. Enrique lJzquiano Locnard, ascendido a su. llctual
empleo por real orden de 1.0 del actual (D. ::>. nlime·
1'0 146).
Excmos. Señores: S. M. el ,Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
120 12 de J"l"o ,,~ 1924 D. O. ndm. 1~5
y dreis.i6n, que el e~lligo abandonO sus objetivos, \', u~
pándolm ron un minimum de bajas l' sostemenuQ f"'~"J
durant<' todo el dia. En la ocupaci6n de Tahal" Berd 1, S::l
eocontI'aba la. segunda com}Juiif.a del Tabor en sltu l.;lÓn
i.nsost.enible, y acudió el lenienoo de que se trata. \..,1 .:su
Sl'Cci6n, entrando con tal 'Ímpetu que normaliz6 la .J.tua-
ci6n. El dIa 7 de junio, también con su illterve.lc I6n,
normalizó la situación, y asimismo cllmbi6 el aspecto
de la retirada. Recib:6 orden, el día de Tahar Herda,
de I-eforzar con su S€cdón una de las compañías del
capitán SáellZ de Buruaga, estrechada por su inferiori-
dad en número. Mostró el tenien!le 3abater con gran
ludmiento sus doto; de mando, y entrando her~ical~'ente
obHgú al enemigo a retirarse de "lIS posiciones. Al me-
diodía, reforzado el enemigo, efectuó el interesado una
lX'acc':ón ofensiva, rechazánlolo nuevamente.
El 18 de junio se distmgul6 extraordinariamente ell la
operació:l sobre fa kabila de Ajmás. donde una vez má"
mostró su <trrojo y serenidad, contribulfeooo con '>u in-
teligencia y esfuerzo personal a hacec posible la en-
trada de la columna en el e-ampamento de Draa el Aseff.
Se ~ondujo de t."'Ila manera verdaderamente singular. des-
"¡l":tnr!ooe en los momentos más apuT,.:dos de la. retiraua
l)("lr su v-alor y espíritu. '
El fiscal tog-a..do subscril~ en toda" sus pactes el dIcta-
tn<'n del fiscal militar y el Consejo <'n pleno acord6 d~
(·onformidad COI1 di.chos didúmenes.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONF..8
f{~()níx·ido pOI' na I OI'(lpo de In PI,'Sideneia, de 19 ne
1l00'lf'llIhl't' (¡ltlrn,l, qU<" ,,1 }lclsonll.l de la Briglda Obrera
y Top'Jl.CI'ídll'l~ do F:'~ll\(lo Mayo" ('S OIWCI'O, aunque c 'n
Gl\nlil!lul de milit:u', so Il'sucl\'o que cualquiera que 9fa
In ('nt"~ol'fa Ilpl q\ll\ Ir 11 haje ofl'<'t.ivament.c en 10fl .11.-
HHI\"';, l¡'UHl:t 1\1-(111'1\.1' l'11' las n.óminas de gratiftea.cione'
Illl~)('nl,~; 1'1'1\'0 1>lpll '~llt('l1di{\o que no f'S r1erechl) que
~l 1'('('UIl()('1' 1L ClIlI.ntos pe. t. npten El L~ Brigadn, sino de
dln IL lck'! que rOl' sus afios d~ lH'{¡ct'ea .v hnhi:iclad
mUlIllal rc.....'1l1tall los obreroR más a\"entajados y atlles
de cn.du taller; y que do este beneficio sólo ~e aprove-
chen 10; mcrecfXlorcr-, cuidará con tocio celo ni coronel
lwimer jefe y dh'Cctor de! Depósito dc la Guerra.
11 ~e j4llo de 1924.
Sclior Capitán general de la primera reg'CSn.
•St>f1Qres Sqbsecreta.rl0 de este Ministerio, Inten-den.te
general m1lltl1r e Interventor genel'l\l del Ejército.
11 Quera! eIICarpdo"del dnpac:bo,
DuQn Da TJrro'AX
l ••
Estado Havar Central del' EJt1'dt.
COMISIONES
Se ClO1Wede a nuestro agregado mimar interino en
Roma, capitá.n de J\rt1lleria D. Carlos Marttnez de Gam.
¡lOS y Rcrrano, Conde de. Lloverll., una comls.ión del ser-
vicio con derecho a. dietas y viáticos reglamentuiM, COil1
objeto d<' que puedo. realizar una visita al ex- frente de
guorra itallnno en las campatla'i de 1915-18, cuya v1.s.1·
ta Cf:llllmz&.rá el di,u. 13 del actual, en Udlne, terminan·
do 1'1 21 rif'l mlRmo mCR en VlcenlUl.
11 de julio de 192-1.
fo.irt!Ol' O"Ill'lrLil .Tt'r(" (1<'1 }<~~tl\do Mn.Y(lI' Central del Ejér-
cito.
SefioreR Ca.pltán ¡;¡l~ncl'l11 ere In 1)1·11O.'rn l't.'glón. ¡'llon
d¡f't,nte Itl'lll'r'1l1 111l1Jtnr II lntl!1'venl:or gl1nl'l'nl rl('1 eJ.)I',
e 0,




::>c confirma la dedal"aci6n de aptitud para el a...renso
al l'mpleo inmediato, euando por antigüedad les .... 'rres·
ponda, 0.1 jefe y oliciales de Infal1kl'la lompren'lidos
en la siguieme ¡-elacióll, 1101' reun:r todos eJLs la'> con-
dicione" que determina la ley de 29 ue junio de 1918
(C. L. núm. 169) j' real docreto de 24 de mayr> de 1922
(D. O. núm. 115), j' los oliciales 1ll1llJUe la real orden
de 26 de ol.:tubre de 1923.
11 de ,:ulio de 1924.
Señores" Capitanes generales de la pl'ime1'a. ql.tnta,
sexta y octava regiOo.les y Comandante general de
Ceuta.
Tenll'1lte C9ronel
D. Manuel García Aharez, jLez de ,('ausas de C.euta.
T6Ilientes
D. Frand,co :'Ilol'eno :'Ilazeres, del regimiento Tsabel la
Católica, 54.
» Ign1tl'io TOl'l'éns Piscl'1'a, disponible e.n la primera
n'gión .\. Escuela ::>uperior de Gl1erra.
:& José Navas Sanjuán, íllt>m en la misma y "E..GCue1.a
Superiol' de lXucnll.
» CUIII:lO :'IJenéndez 1'1.11 sa, de. la Esc.uela C~nt: al de
TilO.
» Nilo\~lS \'i;;iel';:; Bmki-:, disp{}llible ell la primera re-
gión y Escuda Sl1perkr dc (:uel'!a.
:t Alfredo Souto Fcij06, d!:'.l leg;m;e"to Murcia, 37.
» ?vi i¡¡:lIt~1 FCl'nández Mucientes, del rrJsmo.
» JesCls Lll~ Lago, del mismo,
» 1.11 is Carda Garda, del de Gerona, 22.
» 'Manud Sán<:h~z Ucal1a y Ello, del de la Oonrtitu-
ciún, 29.
» Emilio 1'6re 1. del Yt>I'['f>, disponible etl la primera
l'I'!dólI .Y ¡.~¡ cupla SlIPCI'iol' de Gllerra,
» Hnfu!'l ('nl'm,.,l'o Calderón, dd rrgil1',il'nto Murcia, 37.
» Luis Zan6n .\MaICll. di.~ponihle en b prlmer>l rcgl6n
y Escnela Supprior de Guerra. "
» Guillermo Emperador Irlarte, del regimIento Ara·
1/;6n, 21.
DESTINOS
Se confiere el mando del reglmlento Ceuta n11m. 60, III
coronf'l de InfanteI1a D. AgusUn G6mez MoraÜ\ de la
Mehal·la Jalifiana de Xauen nttm. 4.
11 de julio de 1924.
5el'1or Alto ComisariO y General en Jefe del EjércIto dEt
Eepana en Afriea.
Sel'1ores Comandante general de Ceuta e InteI'V'entor ge--
neral del Ejército. .
¡
DISPONIBLES
Queda disponible en esas Islas, el teniente coronel de
Jntanter!a D. Arturo Guerrero Plaja, por haber cesad<')
r10 ayudante del General ;D. Enrique ldarttn Alcoba.
11 de Jllllo do 192-t
Sllfior Cllpltánl genera,) de Balea.res.
Sefkr Intcn'cntor gcner~l dt>l Ejórcito.
.....
Qlleda dlspolllhle NI esta rcg16n, d teniente comneJ
do lntantcl'!n. D, Hafne1 Dll,!<,I\Il1.() Mnrtfno;r., ¡y'r 'labor
('(> Mio de lLyudalltl' del (l('I1C1l'llt n. Ataulío Ayaln. 1..6.
rOl..
11 de julio de Hl24 ,
Scl'!Ol' Caplllm geoornl de la prlmcl'a rc¡r:6Il.
Sefiores CapitRl1 gellcrlll Presidento del Confejo Supra
mo de GuerI'!\-y Mal'lna e Jl1ter\el1tor general del
E.j6rcHo.
121
11 de tulio de 192-1.
10 <le ,julio tic In!:.
DESTINOS
MATRIMONIOS
f.l General ~ncargado del despacbú,
DuQUE DE TETUAN
SettlOD de SanIdad KIlIt1lf
SUELf>OS, HABE.RES Y GRATIFICACIONES
De 500·~setas 7:\Or un. quinquenip
CG'rOÍlÑ médIco
D. E.duardo Co11 Sellat'és, jefe de SanJ.d,a.d MiUtár de
M:elille..
seaor...
Clreular•. So concede a los Jefes y oflcl.a.lQl m ~lICO&
comprendiñ08 tm la s!.¡lulentc rel&C'l<5n, la gratiflcud6u
,de efectdvidad que a ca.:la 11110 se IncUc::a. n partir de pr{.
mAJ'O de a~tD prc5:rimo.
I;e e(lncooe llcenc1a para contraer matrimonio :U ca·
pitán médico, con de;tlno en el Grupo de Fuerz:\s Re·
guIares Ind!genas de Tetuán nllm. 1, D. :¡"l'anci"c() Ga!'
da Aynat, con dol1& Ana. Marfa do Ma Ilu'!aga y Orozro.
11 de j\¡1:io ele ,1~24.
Se!l.01' Comandante genero.l de Ce,uta.
~t /'I,}l', ..
Se destina al T('r<:io (:c Extl :tEjer" ~ al capitÍl'1 mé-
dico del bata1l6n de Cazadol'C:; Se~rl'e nato, '12, dtí(l
nonato Bafíares Zarzosa, con arreglo ni articulo tcrcelCl
del real del'lcito de 9 (te mayo último (D. O. nl1m. 1(8)
y deacuel'do cen lo propuesto pt l' el Alto Comisurio y
Gf'n<>rnl f'n Jefc del -E,jér'c':to de Afrlca.
10 de julw de 192·1.
Sefiol' Alto Comj~nrio y gel:ernl on .J.. f" del R.iél'cit!. ele
Espafla en Africn.
SeficI' Int(')'w'ntor 9:cn('t'al d~l F.,i<'I·(·\to.
Circular. :oe aaunda' a cOncUl'bO ¡!Da plaza de c<r
mal1l,unte médito oto-ri¡:o-;aringúlego V:lcante en el h(s-
pital l1lil~tar de Barce,ona. Las illstard·as de l~ pct!-
cionarles, ue.bidamente d( <. umentalfas, ~c (U1SarUIl di-
rectamente a etite lüinisterio por k" inspcd... rtl' o Jefes
de Sd nidad res!X'clivo~ en el plazo de veinte dra.~ a partir
de e.s1a fecha, consignando k-s qr.e se ·Lal1¡¡n dr'-,,'f)Ildo
en Afl·:(,(I. si tienen ('uffiplido el tiempo I1Il obligatoria
PCl·IlIl\IWncia. en dicho tCl'ri:o)'io v anunciando p"r lt~·
!í'grn!"u j", jefes de Saniu·ud de ~{pnla, Cellt~, na!e:l'eS
}' Cnnllrias, el nomine de los cpnC'ur:;:ll1t('s y e.1\'1(\ <1e la
" I<l('ltll](~ll tn/'Íón,
11 de .iulio de 19'2-1.
de la vrimera, tel cera,






Se {.'Onoode 1~1 a.lférez de complcm('¡uto da Ferl"(;¡~'Iftr
('t'ik's D. Lisaroo Cordero Azallstre, continuar por do.!>
meses má.9 (lfectua.ndo pl'ftctic!ll~ do su clllSe a lll.$ In-
nt<'di.ntllll 61'd""11t'.S del cnpltlín de 11~ segunda' compn!Ua,
en esta. Corte, del segundo l'Cgimiento de dicha especla-
lidud. (\11 4as condiciones que determina la real ,.'roen
circu~ll.r do 22 octubre altimo (D. O. nl1m. 288).
. 10 de julio de 1921.
Selior Capitán gcoorul de la primer'lIj' reg·ón.




Se ooncede licencia para contraer matrimonio ron
dOña Maria de la O:meepe16n Ara.va.ca Mejfas, al capttAn
de Ingenieros D. EU!'l('blo Caro CatilS, de reemplazo por
enfe1"!11Q en el'>a regi6n. .
10 de julio de 19~.
Senor Capitán general ele la ~unrla. regi<sn.
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a sll'pl'rnumeral'io sin sueldo, 'COI'
residencia en MurC'ia. al 1I11xiliar de l;tiC';nns de t<>rC'C1"
clar-e del pe~onal <1c1 l\Iat<>l'illl <1-::- J\rlillt'rfn, cOn (le,
tino en el Parque divisi()nar:o IlJlm. 16, D. Joaquln 1::( le!'
Simarro.
10 de julio de 1924.
Sefíores Capitanes gen(~ra.les de la terC'C'rll y O/·tarll re
giones.
Sf'fíor In!terv~nt()r gencral del Ejército.
El Oeneral encarltado d..1 despacbo.
DuQUlI: DE TEmAN
Se oonoode licencia para contraer matriffi()nio oon do-
o fia Maria del Carmen MltIUneZ Garda, al ca.pitl\n d~
IngeniÍaros D. Cristóbal Huz O¡OZCO, con destino en elte~r regimiento de Zapadores Minadores. .
10 de julio de 1924.
SE.'lfiot' Oa.pUán genol'a.l de la ~lIndn región.
_0_._O_._nd_m_·_._1_55 _- .-:... 1_2_de julio d_e_IIl_2_4 -'=-__ ._. _ .'. ""'.'
Se concede al alférez de <:oU1plemen~ de Ferroca.-
niles D. Francisco B:cand Dantan, contu1uar por <!-08
m('ses más efectuando práctic~ de su clase a las 10-
lll('diatas órcenes del capilán de la· segunda ('()ll).pañ~a.
en esta Corte, del segund0 regimieilto de dicha especla.-
lidad, en las COlldidones que determi.na la, :réal or'den
cilcl~lar de 22 octubre tihimo (D. O, nl.ím. 238).
10 de julio de 192t.
Señor Capitán geooral de la prim('ra. reg'l\n.
Señor General Jefe del Estado Mayor Ccntl'al del Ejér-
cito.
Señores Capitanes generales
séptima y octava regiones.
Capitán, D. Pedro Rodríguez Almeyda, del regim:en~o
Toledo, 35, COil doña 11al·ía de la Cruz San 1Iartlll
·Valerio.. .
Teniente, D. Emilio Castellano Gállego, disponible. en la
primera región y alumno de la Escuela Supernr de
Guerra, con doña ~Iaría de Yizearr-ondo Martínez.
Otro, -Q. José Grau Pujol, del r·egimit¡.nto ZaraJoza, 12,
con doña Josefa Muntaner lilas· aneto
Otro. D. Juan P0!'ez Arrufat. del de Otnmbll, 49, con
doña Carmen Garana Sanchis.
Otro' (E. R.), D. Bonifacio Otero Gat'f"t\o. de la é ia (le
recluta de Zamora, 88, con doña Manuela Maril'R Diez
Ramos.
Se (,'Onccde licencia para contraer matrimonio .1 10'
oficiales de Infantería que figuran en la siguil'l1t~ re·
lación.
12 de julio de 1924 D. e. n1\m. 155
Tenientes eoronelea m6dleos
D. Francisco lbáfiez Aliaga, del hospital militar de Ali-
cante.
• Arttro Feroández y ¡.'onta:ha, secretario de la lns-
pecci6n de Sanidad de la octava ~On.
• JOSé Qu~n-t8.na Duque, del hospital de Madrki-Cr..ra-
J>an(;heL
• JOSé Las Marias Rubira, de la a..<:istencla al per.oual
da la puna ma.ror de la Capitanla general de lé'
sexta región y liobjerno Militar de Burga¡.
Comandomtes mMICOI'I
D. Jer6nimo Sal Lence. del hosp;t.Il mimar de La Co-
runa.
> Pascual Morales Sicluna, de los Grupos de hospitales
de UlU..a.
• Casto Mor'ales Monleón, de los grupas <le hQspitaJes
de Ceuta..
• Baltasar Tomé Ortiz, (~el hospital militar de V;to~·¡a.
• Antonio Valero Na~'al'I'O, supernumerario dn snel'lo
en la quinta reglOn.
» Antonio t.lureno l'aac;os. de la S6,,01lnia. Co'Illanrlancln
de Sa.nlda<J.
Capitanes médJco~
D. Antonio Crespo AlVal-ez. del 12 regimiento de ArtIlle
rla ligera.
• EduilJ'do lJaída S{lllchez, de la ll8;stenc1a a la (;0-
mandancia gCl1Cl'al de Ceuta.
• José DuertD bcI-6ll, de la quinta. Comandancia lie
Sanidad.
» Angel «'emández Cámara. de la Com&lldancla de In-
gemel'08 de 0!Utl!.
> &lcardo t!e la FUOOI.e Panlo, 'lel regnJUento de In-
fanteña. Saboya, 6.
~ José Dlaz Hodri(l,ucz, de la Oom;n:1ancla <le Artille-
l1a e Ingenieros de E! Ferro!. '
Do 1.000 peSt·taB f'O" doa quinq1lel~icB
D. Pedro Espina Garcftl., de la COt1J&Ddancla. de Inten·
dencia de Ceuta.
De 1.100 fJ068ltU1 por do' qvinquenlos 7J una a7l1ln~idad
D. Eusebio Jiménez Sá.inz, del J)ep&ito de Bem8ntales
de la octava. zona pecuaria.
Se confirma la declaración de beber pasivo de 750
pesetas meosuales, asignadas al teniente coronel n;édíco
D. Matias Navarro f:ancho, por real orden de ,,0 de
a.bril (lltimo (D. O. nOmo 100), de acue,rdo con lo Infor·
mado po.r el Oonsejo Supremo ele Guerra y Marin~.
n de juMo de J924.
Sofior Capitán general Presiden.tc del Coooejo S ..:pre-
mo de Gucn-a y Ma.rlna.
Sefiores Ca.pitán general de la quinta región, Inten-
dente general mUltal' (l Interventor general dar Ejér-
cito.
El Oenpral pncara:ado del dr.tpacllo,
DoQu. llJl TJm:r.ax
•SemOn de JustIda , Asuntos generales
nlillBN DE SAN HERMENEGILDO
Se c-onoode la placa de San Hermenegildo, con anU-;
~¡Iedad de 18 de junio de 1924, al General de brí~.lda,
D, Manuel da las Hcras Jiménelt,
IS,ñó' Cal"'" .eoor.l r., Id':: ::1;:::: ':::~,...I .de Guerra y Marina.
S[)iior Capitán general de la quinta regi6n.
El General encargad" del despacbo.
DUQUIl: DB '!'BreAN
,'Ud6n de lnstr1lcclóD. Redutamlentl V
Cl1tf~as dlnUl1
ACADEMIAS
Circldar. Como col1sccuencia de dudas surgidas en
algunas Academill'S respecto al modo de califilar a kl8
alumnos que mereciendo buen concepto de aplicación 1
conducta no hayan podiao presentarse a primel'08 1
segundos exámenes. por 108 jus.ifIcados motivos Il. que se
l'eliere el inciso segundo del ar,lculo 14 del real de-
Cl'Cto de 30 de enero de 1918 (e. L. nOm. 37); '1'3 re-
sueh'e que 1()8 referidos alumnos tengan derecho a
tet'ter<l6 exámenes, los cuales serán Cllnsiderados como
pdmc1'Q9 para la; efectos de calificación.
10 de julio de 1924.
Senor...





Circular. Se publica l\ coi',tinuación la. relación de
las clases <le tropa quP han sido clasillclldas en los dIs-
tintos perlodos <'!() recnganrhe por la JtUJ~a central de
enganchc.s y reenganches.
4 de Julio de 1921.
S('fiol'...
lNFA 'lTKRIA
-_ •..•~-~~,-I"---... •.__- ....... _3"".~ --- ~I---------------J
D. O. nt\m. 155 12 de julio de 1924______,.-_'__ • o 123
.. I... !i=-¡ j'~
~ 3 ~ 4. tnc_ en ..
~ " aclual penado b
.. -:i __~~~~. -
~i Dial MlIlI Afto
-:-1 - ¡----
O 1 l. ¡. 12. IIJU 10... 19 2"1
.1.°1 I¡'ide.", .. 19>4
2.°I I ,dem .• 19 2 41'12.° , ,dem ... '9·4
I ° :19 JULIO... 1924'
2.°1 2 9\I.dem •• 1924'
, °1 S~ i. em ..• 1924'
2,0 I a~oslo.• '9:14'
l.o, 1 j ,nio ., '9'4'
2.° "d<"m.. 1.,24
3.° 27 ,dem.. 19Ú;
5, I may". .. 1<1:14:
2" 2b ·UOIO... '92'"
~.° :15 ~,";m .. " 19~4!
4.° 'lubO'''III~;4!
2.° 1 _t.luS'o. 1'I24,!
.. o I moyo .. 1'9:1(1
2. o lag' SIU. "'24 ¡
2.° "oo·m. "/'92"1.° I ~ mano. 1914~ R(ct¡rC1lción R. O
:1 0, 5 idf'ID ••. 19'9 C. '9 octubre 19 1
3'0 ¡ .' id~m •• /1/;1 4. (D. v. numo 2JS)
1.° I tlllaO ••• IQ;4¡!
3.° I ,(1 m •. IQ24'
1.° 2Ó db··i1.. II.¡J41!
1.° IUI.O ••• '9'4 I j
3 o 1 ju·'¡o... 19 2 4
11.° I ¡.,Iiu . •. '9>4',
.. o 24 f.brero. IOJ411
3 o 2 ¡unlo.. 19.1il "
1.0 S lD.no .. IQ>4 Volununo Arica'.
2.° 1 aRo~lo. I Q :l4\
1.° I abril •• 1924
1.° 1 lul,o... 1924
a.o 3 ¡·1em... lQ24
J. o .6 d,cbre.. '923
3. 0 .19 mayo 192 4
2. o 1 111110 1924
J.. S mayo .. 192 4
1.0 1 ¡ulio.. 19'.
2 " I id..m... I~I.
3.° • luol 1924
2.° 7.brll 1914
3 o ,8 mayo.. 1924
1.° Ilebrero i924'
1 .o 11' marlo. 1.'411.° '7 julio.. 19a•
3. 0 • ldel1l ... 192.;
• 1.° I m"yo.. 19'4,
1.° ! '1,,110... IQJ4
,.'0 \ 1 ldf'm. 19:1.
11 o 12' d,cbrc. 1923
3.01 illnio .. ,·",24
3.° 29 t,lio . Iq,.
1 01 1 nobre.. '923
,:0 IIUI¡O ... 191.
, 01 7 miYO... IQ2 4
1,° '111110,. '9'41O', I .d"Dl.,. IQ2.
I o I idem., 1914
J.o I ',l'em.. , IQ'.
2.° , 1 1l1C",tO. 1924
,1,0 I Iltdem ••• 1924
1.° Ildem .. 'IU4
2.° IIAcm ... '92.S.· I,lmarlo.. '.24
l. o I julio.. IQ24
:1 o •• Iidem.. 1914
1.° .ldedl ... 19141
NOMBRES!'!:mpl_~'lJUPO'
" 1;.J'PJamDOLf,.t
Reg. Inf.- Rey, 1 ••••••••••• Sargc-1to. K·teban Ortega F'ernAodez •..•.
klem ••• l ," •••••••• l"em.... FeJipe lIartfn Simón .•.••••••.•
ldem. ' , ••••.•••••••••• Icom •••• Valentto T~jad:l Robles •.••..•
IdeDl. , ••••••.••••••••••••.• Idemr .. · (l"ernllndo Calderón Pelo •••....ldero • • • • • • • • • • • .• .•.••.• IdeQf. •• N cOlAs Och .Ito B.ttanero •••.•.
ldem Reina, 2 •••.••••••••.• Idem •••• U. J ·se RoZils Mado • • • •• .• ••
ldell1 •••••.•••.•••..••. o•••• Idem •.. 108~ Velasen GÓmez ...
Idcm...... •••.••• • •.• o ••• Idell1 •••• L,urt'ano Niet,. Colemll ••••.•
Idean Principe, 3•• o o ••••••• Idem ..•• Wenct'slao I ab~l o lordAn•••.•.
Idem Princesa, 4 ••••.•••.•. ldell1 •••• luan :.imón Ana·.ia ••.• o ••••••
ldem. • • . . • • . ••••.•..• , •. ldem.. Antomo B 'luda M •• tinez. o. ...
) (dem Saboya. 6 •••..• o' ••• 'l~lJbl fici~1 D. MOGesto Roclrf~ueA Cruz .• "
ldem Sic·lia, 7... .•.•• . •.•. Sarge, t l. Aur,e io A1..rci. Urqui~o•.•.•••
l<km Sorl8, 9. . • • •• •.• ..'. 'ubofic:ltl D. ::'ilmcón Vlñullle& RIvera .•••.
ldCDl." •. , •...•.•..•••...• Idem ... , .. ¡o·é Moreno Garcia •.••.. "
ldern, •••• , ••••••••.•.•••.1jargento. Francisco Chamorrn Lópe¡ •. ,.
Ideal..... ••••.. . ....•..... (oem ••. Luis Oonú;e Perai((,n. s ••....
Idem , ••••.•. ' .•• I 'em ••. , f\nttel H"rnjnd. J: Gallndo . • •. .
Idem. • • • • • •. •••.•• ••..• Ide n • • • A, turo RoldAn Ta Jia ., ••••..•.
ldem... •• • ..••••••..•.••• ldem ••.• Ful¡enclo MlIrcos ·ROddgucz .••• ~
Idem rabo... I s6 V~ra de Casl o ..
(dem Córdoba, 10 ••••••••• SubofiCIal 1). Ibfael R, drlguel Alvare" ..•
Idem ••••••....•.••••.•• S~ql.:nto. RafaelO.rcfa Rucdcl ••••••..•••
(,1em • •••••••.••••• .• •• ldem .•. , Gill~S Martlnez Martloel.... ••
ld.m. . • • . .• ..••.••.••••• 1"'m • • • los6 Alfalla Moreno .••••••...•
Idem Sin Fernaado. JI .••••• ld..m ••• I.uis Arollya Rub .••••••••••••
Idem••••••••••.•• I • • • • • dem ••.• ""'eJipe Maa \10 Gil •••••••••••••
(dem ••••••••••••• ". ~ •••••• I((em.... 'os~ 8AIIKa Cueva••••••••••.•
lclem. • • • • • • • • • • • • • •. • ••• I telD • • • 1086 Gate!.. MUd-ll. • • • •• • •••••
fdem • ••••••• • • • • • • • • Idem. . .. 1) los6 Duarte Anlorella •.••.••
Idem ••••• I •••• •••••• dcarn.... \I1ilueJ Cnnet est.rell ••••••••••
Idcl1l ••••.••••••1,..... ... Idem•••• Antoa.io Oardl Dtas••••.•••••
Id m••••.•.•••.•••••.•••. Idem .• ,. D. Eftriql1c Bonillo Maluicio ••••
~ Mal lorCJ. 13•••••••. (dcm ••. Alfredo Oil Cenera ••••••• , ..•
Ideal Am6rica, 14.......... Subollclal O F'6lix HI4zqucI Ocaril •• , ....
1cI.D ••••••••••.••..••••••. :)arlecto. Bernardo Panizo Guiea••••• " ••
Idem Ca.till', '6, •••.••••• " Id~m, ••• Inoe~Dte ~.rtfD Barco" •• ., •.
Ideal Galicia,. '9.,...... •• ·d..m •••• L·,ll R,ftc6'1 GonzAlrl., ••.• , •••
Idea" •••••• , ••••••• ,.... Idt:m •••• P..,DCIO HerD4ndez D.loate, ••••
ldem Guad.llljllra, JO •••• •• ·dem.,. Justo SeI1110eh •••••••• ,' ••• '.'
Idem AraaÓ". 1' ••.•••••• l.,em, •• , ~im6D Anll'lclo up lente ••• ,
Idom Valencia. a~ •••••••• ,. Suboficial O. EUlenlo Martlaez GllIOpey ••
Ideas ••••• • ~ •••• ," ••• ' •• M4•. 3,a•. Itnriquf! BrUluer... Hu ..... , ••
Id~ ..• '. ••.•• , ••.•••. C cor •.. Edl1a,do·n.rCfa Lamr>erto•• , ••.
Ideal Navura, 25 , •..• ,. • •• 'iargento lo~quln ,A"Quillo G.rclcl.,., .••.
Ideal •••••••••.••••••• .., ~uhOliclal O. AlltOnlO SlIDI Ana"•••• , •••.
ldem. ••••••••.•••••.•••••• M6!IJ. :a.- Antonio S. 'Alustitl ••••••••••..
Ideas 811116n. 24.... • , •• .• S.rgeoto. C'rrelorlO BI~ncoUnte•.•. " •..
ldem La Albucra, 26 •••••••• iub 'lcla' O rnnl~ltd Gonrilt'J Calvo, ••.
Idelll •••• ; . • . • • • ••• • .• ,... dem.... • Rsm6Jl S..ftt.rrn Ca.tclla.. •
{dent •••••••••••••••••••••• 'iarcento.. J,,.qu'n Yerra Monte .••••• 6 • ~
td.ID •••••••••••.••.•• , •••. \1118. l.·.. rOI4! Rlvel pet.:.amk .~.' •• ' •• l.
Idolll..... , • • . ... • . • • . • • •• -:. cor .• , E'lJllehio Bonilla aarí h •••• , •••
Idem ("urnell, 17... .•• • .••• ';;uJento l!:ufqulo'QOluttt'Z Ab ,d ••••• ,
(dem Luchana••8 ••..••••••• lti, ro •••• Leovlli do Hartlllln Nevot •••••
ldem Conat.ltl1dón. 29... ••• dem... Anlcet" Bireen., Gonzilrl••. ,
Idem Lealtad, 30 • • • • • •• ••• dem.... AleJaadro OrteK' Hernlnde•.••
Idem. . •• • •• , •..•••• , •••••• lc1em.. • Clemente Gonz'·e. Rula •••••••
[dem A.turia., 51 •••.• , ••••• ldem .• " CarIo!! Montti'l PODce,., ••••••
(dem Isabel 11. , ••• , ,.... • 1·1em •• ,. 1u110 aarba Bermeio '" , ••. , •••
Idem •••••• I ••••••••••••• ld~m •••• l""ul. del 01111(\ P4!rel .
ldem ••••••••••••• ' •••••••• ldl!m... Grelorto !Uncbez Naval~ ·
.dem , • • • • •• • • • • •• •• • • • • •.. dem.... Gr~lorlo 'Cordovlllo AraDlo ••••
dem Granad., ~ :'uboticl.l O. luan Mar,'nel C..tre •• ', ••••
dem. • • • .• •••.••.•••••••. Sar«ento. An¡el Alruldo R01rllftJeS •• , ••••
dem Burgos, 36 •••••••••••• Idt'ro... Martfllo Fernin6es Escudero, •••
dem •. , •••••• , •••••••••••• ldem •••• Manlad Gonzilel AmIIO,. ,. , •.
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Reg. lof." Burgos 36. ~úsico '." Ante'oio del Solar Lópel •.••.
ldem Can~al>ria, 39 •• , . • . . ia'l,~eoto, ¡{ icu<to Pecinio Yolai •• , •.•...
ldem • . ..•.•.••••••• , •• lacro.,., Anl",lio Par ;0 l'aD~ro ••••• . ..
Idem • --.: o t1mb. Ceci jlJ J .ópez Mor< jóo ..
Idem Covajooga. 40 ••• ,... SargeDlO. Adriano JjoU ista Pe.lrero .' .•..
(dean •••• , ....•.•• , •••••• ,dem •••• <'ructuoso Annrés Rom l~o.••...
Idean ••• , •••• , • • • . • • . • • • • •• ':':al>o.. . .. acundo JI,[ h'gues VISQuert • ' ••
Idean •••••.•••.•••.••••••• \t.~ band~ José ::.lIvestr~ lalrne Mora? '" ..
Idean Gravelitlas. 41 , :iuboJi;ial Ü. León Mateos Gámez ..
l<lem ••• • . • •• ..'......... ,dem.. • lO losé Pi¡ano Garela ••••• ' •..•
Idem Cerii'iola, 42••••••••••• Sarg.mto osé }IIDé ,eJ¡ Resol o • •• • ••••••
Idem....... ••••••••.•••• dem.... "icenté Aleola Arlovalo ••••• .,
ldem•••••.••.••.•••••••••• Iclem... Manuel Irulillo Ah,arez ••••• ' , •
Idean Oarellano, 43 Idem 'ufo SerraDoJirr~oez ' .
ldem .. • . • • • • . • • • • • • . •• • Idem. •• Leandro Pérez Oniz .
l«lem•••••••••••••••••••••• Idem •••• Frlncisco Rubio Gómez•.••.•••
Idem San Marcial, 44. • • •• • .• 'iub fiel.} D. Bonifal io GOflÁlez Gonlález •
Nem.•••••••••••••••.•••••• ';afg~nlo. Oomiciano Sant( s Alvarea ••• ~._\
lclem-••••••.••.•••••••••••. Idem •••. l"erllllo Lópe. García ••••• ..,
Idem Mthico 2" "Dtonio Portillo GUll1éo •••••••
IJem Kspaila. 46 ••••••••••. "tiSICO ~.a Narciso Ruiz LÓ~l•••••••••••
ldem Sao Quint1n, 47 ••••• , Suooficial O Franei' co MoriD Soltero ••• ,
ldem Pavfa, 4& ••••••••••••• -;argento. M.rillno Bodov Arrlet~. ~ •••....
ldem ,', l ldem... :uan OuiJ 4'0 Q!J'rt\s ..
Ideal ,. ldem MtlDlJel Kiveru Mui 'l ..
Idom Otuo¡ba, 49 ••••••••••• lo1e D •••• D. Itaf ... l "6rea Reguc:s ••••• , ••
ldera ,................... dern 'e&d.~ Debin Sor¡"fto , ' ..
Idem Vad-Rss. So..... •• • l<lem... Marllo Vicario Rub •••••••••.••
Idem. .. "".. " , ldem ~ nanClo Rdmol CanA:ea ..
Idem "........ d~m DJm'"gr) P'T'cireo Gul"Uln ..
Jelem •• , ••.•• ,. . •••••••••• C, corn • JOl6 N .tivldall NI1i1ea •••••••••.
lcsem ViICa111, 51. oo •••••• , :iuboficial 1), '\.\tonil\ MoliDas Jt.,,6ne¡ ••..
Idom AUClalueta S l •••••••• 1, SarjtcolO AUlusto Fuente. Preciado .••••
Idom.. ••••.•••••••.• •••• II\1s\&;o I.a ... ej .n'1ro Olaya Ruiz ••••••.••.
ldem Gulpd~coa, 53 •••••• , .. '¡a'g~nto. S·nt08 Revenll. "lerrl•••••••••
laem ldf:'m ••. P~hX MUria Ap-l'lnll ••••••.••
ldem ••• ,." ••••••••••••••• IdclJ). •• -Aa ,u .. t tboft1"'. Sánc:hea .
ldem Isabel la CatÓlic., 54 •• tSUboficial O, le,á, Igle.I~. ValnlJ : •••••••
Ideal •••••••••••••••••••••• ldem ••• • lsi"ro PousJld.." ~.ntee ••••
ldem Alav., 56...... , ••••••. illrgeato. Franei'el) Gaite P~re:l•••••••••.
Idem Alclatara, SS ••••••.••• Idem •• ,. P.mi io Alonso R. nRel •••••••••
14em•••••••••••••••••• '. • Mó"ico 2." l\'1lb'osio laoefOndo Garcta•.•••
Idem .•.••••.•••. ,..... • • c.. Coro. Peltr<> "'u're, SAncner. : ••••••••
Idcm Me1'll., S••••.•••••••• ';argeato. RAfa,.1 Plaef1a \1 reno•••• ;. .,.
Idem •••••••• I t. • • • • • • • • • •• ldem... Oionlsio L6)(,,1 Sinl"bel. I •• f .....
ldem,.,........... •••••• dem •• ,,' Ellataquio Ra, ..oro B\rcbtD••••.
ldem.. ••••••••.••••••••• Id 'm • . • !\tIlQue 1 Barr.b~s Gira do' •••••••
1clem Cellta, 60 ••• '" ••••••• Sub..f1cial D B~lt1o"'ero LlaáO PU.lica••••
Idom......... ••••••••••• S.rgonttl, Mllluellgles~asRivera ••••••••
lc1cm Balma, 61 •• " ,' ••••••• dem ••• luan .\menllual Ra."ls ••••••••••
Ide.n. ,..... •. •••••••• • ••• :'ttdiieo 2,' G 'llermo BaIJaA Oayl••••••••••
ldem, •••••••••••.• , ••••• Id"lIl .••• J l.n Perol ó Bisqllo'rra ••
oO • , ••••
lderu b.ca., 63 •• I • I ••••••••• [l1em .••• M,«u.el Fuyan•• Llnt' l •••••••••
Idom M.bón, 6J • ' •••••••••• Subufic1al. 1). Pedro S..ll MI.qu6 .
Idom ••• ,................. S.. r¡ento. 101' Calilla.rel Tabonero•••••••
ldem. , ., •••• " ••• " ••••• :. tdem •••. U.lan E.c:andellltteallodell •••.••.
Idem II ••••••••••••••••••• tdem... Pt'dro Mali Rulz .
Ideen ,.' •• ,. I •• " "' ••• , • Idem. • •• "IC'Je1 r, Ponl Hilenaventura . , •
(dem., I ~,. , ••• ' •• ,.' ••••• J¡'lom •••• M,trlaDO Oarela Esteba.: , ••••••
Idem ..••••••• •• ••••••••••• ld,..m •••• Vlcent.., Serr. trate .
I4em. TOllerifo, 6 ..... '" , ••• ldem •••• O TomAa Aacenalón Rodrfluel.
idolll ••••• ,. " •• ",, •••• l. Mdllco t.a Amadeo ¡upU. i ...i¡llel ••••.•
Idem SesTallo. 69, " ••• , •••• ;ub<,ftclll n. Pedro ur.. Vela •.•• ,., ••••
Idem, , •••• ,' ••••••• , ••.••. '1ar¡ellto. 101" ROI..lIÓ Rtval •••••••••• ' ••
1dem, ••• ,.' ••••• l.; .•.•... ldelSl , •• AatnD'O Alol'lll' l6pel•••••• ,.,
Id.m •• l ••••••••••• '" • • • •• tiem •• ' • JOI' Ortel' S~"t'hel••••.••••••
ICem " •• "' •••••• I , •• I I ••• Iclom. I • Il'Iu4tino B.ICO Cap.do•••• '" •
ICem .. ti .......... : , .. I ... \4. b,ln~. o. Antonio Lopl" Ola... .. ...
Idom, ••• , •••••• , ••••••••. \ldl. i,·,. Carlol Modlavll, Sarmiento.. •
tdem Cartll¡ona, '70. \'..... I4d... 2 & ,\ntonlo Rava Mullne••••••••••
Idem La CorCIlI, '7 1., •••••• SubofiCial O JOI~ Ldp..z Jh"6nez •.•• , •••
Idem••• I • I •• I •• I • I , •• I • '" ldem ••• :.>. B:nrlque Alon,ao HacerA••••••
Ido ti IdelU • JOM Marlas Cort6a :
Regimiento La Corona, 71 ••. Sargento. ruan Efpinosa Tones ••••••• ' ••.
ldem Jaén, 72 . •• • ••••••.•. ldt"m •••. Fernando Garda Acosta •.•••••.
Idem .•••••••.•.•.••.•••• ;. MÚ:iico 3.- \uao tlunet Ij asc,) •. ~ .• • ••..
Id::m B..daj z, 73 •••••••• ,. i\1ú,ilo .- A t ¡anelro Clos Navarro ••••••
Idem Va.1ildolid, 7 ....... '" ., Saq'!"oto. >{af..el Silntamarta Brio " ••••••
Idem...... ••..• •••••••• ~úsico. a R, sen10 Lomas Jerel ••.••.••.
Bón. Caz. Cataluña, l •••••••• Sar~ellto. Laurentino I'onlurbel Fuente ••
Idem •••••••..•••.•.••.•••. lQtro •••• José Mateo Garcia •..••.•••....
Idem ••.•.••••...•.•••• Idem •.. Loreto P...ertollano V·llar •••.•.
Idem Barcel0na, 3••••• , •••• Suboficial D. Marttu Bravo Maraña ••••.•..
ldem • • • . •• • •••••.•.•••••• Sargento n. Carlos Blanco ROc:lrtguez••.••
Idem B .rblstro. 4.. , !.1ÚS. l.- • [l"lorenbno Garcia ~orilla•.•••
Idem Tarifa, 5•.•••.•.•••••• ::iuboficia I n, Antonio larda del Olmo•.••
Idem •••.••••••••••.•••••.• Idem '" DOrIos Huezo Leiva•.••••• "
Idem ••••..•.••.•.••..•.••• Sargento. Anto-io Campeña CastIllo ••••••
ldem ••••.•••••••••••••••. Idem •••. D. Santos LanCla i\guirre •••••• I
lclcm... • •.•.. '........... dem ••.• Antonio Marqufs Sán hez.••••.
ldem • •• •• ••• ••• . • . • • • • • .• ldem... Antonio Hi rrezudo Gutl~rrez •
ldem...... ..• ••••••• • ••• lde:r. •••. I\ndrl's Muilo.& MarUn •• : •• '"
ldem•••••.•••.•.•••••••••• Idero •••• D. Joaqutn Contrelas CaDosai'!a •
Idem Ciudad Rodrigo, 7 ••••• Ideo! •• P..d o Igl"sias Sánches.••••••.•
ld~m ArapUes, 9 •••.•.•••.•• Idem .••• N,c, lb HerrAiz Ji\l.~oez.... • ••
l«lem Idem •••• Enriqu.. Alvllrrz deTo'e·10 y Arce
f.1em Las Navas, 10 ••••.•••• 'iubofieial D I!.nrique ROler M•• tlnel•••••
Idea. • • •• • • . • • . • • • • • • • •• • Ide:TI.. O DieRo de l. Veaa Conde •••••
Idem .•.•••.•.•••••••••••••• Salgento. " .. rlano AdAoe Fuentes ••••••
ldem Lleren., 1t •.••••••••••dem •.•.IBt'l1ltO 8ltrlolo . 1: GIlleta •••••..
Idem •.••••••..•.••••••••. 'c1"'m '. \tel- hor Vhc.too Cortt'1 ••••• '
ldem ••••.•••••.•.•••••••••. IIIlUt NI.'. n F orentlDo Ilm~nel Doblad...
Itlelll Segorbe, 12 ••••••••• " :'IIIKento. Con-t ·nei.. Rodr luez Gutil:r ez.
ldem EsteUa•. 4 'dem León He.nán{lez Silva .
Idel1l .• •• ..• .. •••• ••. C: e.)fnl. fiabrici.oo Molinf'ro J!.acudero ..
Idem Alfonlo\) XII. I S.•.••••. .,ubnticial RomAn I orcnz ....nz ••••••••••.
ldem ••.••••••.•••••.••••• \hh. l.·.• lo-~ B'lscar.na Turnó....... •
Idem Re..•• 16•••••••••••••• .,.rgento. Manuel (le la Cámara Pa.tor ••••
Iliem Chid na, 17 Idem .... "vustln M. reno '·aquero .
ldem Talavera, 18 Idem •••• Ra nón lura"o Ki,is .
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lelem •••• J(¡S~ Sim6 Valis. ••• •• ••••••.
lelem............... ••••• • dem •••• lUAn Pern4ndrl VlIlc4rcel •••••.
. Idem lbi••• I~ Cabo Juan Fe rer Roill' .
Idera instrucción Sarlenw. D. Jo&6 H.raindez Dorado .
Idem. • • • • • . . •• •. • .•••••• Idem. •• D. FlUx ttisco BorT"It0' ••••••••
Zona rece '1 rva. Oran~da, I iI. l,jem •••• Cristóbal RodrfRUt!1 Durio •••••
• Idem Barcelona, 18 •••••• , •• !'iubofic:ial D. b.nrique Marl'nes Alballldejt..
Idem LUKO. 04~ •••••••••••••• Sarllent.,. Leopoldo ' ' ..z Muflos •••••••••
Idem Orense, .4 Subofici.1 O. Anrf'l D~,riha Veir .
Idem •••••••••••••••••••••• Sar'!ento. Fausto H..rnfod'z ~a. R•.mán ••
Idem Palma............... Dbo... Ra'al'l R'vas ~lirall· I •••••••.
Terdo Extr.njeros •..•••••. Suboficial j).Hennenegildll M.t. Desanega
l<oem ••••••••••••••••••• , •. Sarltento Jaime'Ort,s -,alv.tC!lla•••••••••
ldt m. •• • . • • • • • . . • • • • • • • • • dem •••. E ,ique (iu.-rrern Marsupre••••
14em ••••••••••• , •.•••••••• ld·m. • e pri.no Benito H·rnindes •••.
Ideal ••••.••••.••••••••••• Dhh. ~••• Manuel Marite:al Lar.os •••••••
Brigada DllciptlDaria •••••••• 'iafllento. Lar-DIO Andria Andr6l .• ,"H'
Jdrm.................... •. -:.0 cornt. lot'qufu R~1 L6p~r••.••••.•••.
F. a. l. Tetuaa, 1,. . ......• SarlcJ:t\O. O. üUIllerm" MarUnez B.ldytch
'¡dem • , •••••••• , , ••• , •• • • • Il1em. • •• EUKenio Bt navente CaJdl'!t'óa •••
¡dem•••.•••••••••••••••••• Idem •••• Ricardo Enrique ele Yille¡.I., ••
. t'em •.• , •.•••• " •••• ,.... Idem.... Franclaco Soto GaUqo•• , ••••
dem Ceuta, 3 •••••••••••••• Idem • • Mareelo GOI"fl"l Lópes••••••••
.14em ••••••••••••••••••••• e.o eornt lu..n MdKlca V¡Ualabeltla•.••••••
Idem L.rache. 4 •••••.•••••• Suboficial Rletrd" Tl)jftez Hld.lgo., ••••••
Idem Alhucemas •••••••• , •• Idem •••. D. Vicente ".ehanecae. BaUeater
ldem ••••••.•••• , ••••••••• Sal"¡el1tO. AICredo Le6c Luplin , ••• , •••••




12 ae lubo de 1\T.Z4
-_._, ._-_-...::.::........:.:...._-------::------::-----
, g.~ 1I I'J:CBAi· ~ CSe ttLIrel~ en IIIr: ~ r.~~ual penodo 'd.
:~II ~:~~~l:~~'
--------------1 -'"-' I -- - ~.-11,....--------
l.o 23 febrero. 1924
2 o 1 )u.io.... 1924
2 o 1 u.ayo., 1924
4.° It' ídem •• '924
::= ;Il~~~:': :~::l'l
2. 0 31' .narzo., 19-4
1. 0 2 dbnl 19'4
l. o 2Ó lebrero 1914
].0 18 dbril. •• 1924
'2 ° ~ m~yo •. 192<
~.° 25 1 bril. . 1924
3.° 7 lunio ••• 19l .4
3. o lidero... 192.
1 •o 1 j .Ilio • '. 1924
l. o 25 junio.. 192.
1. 0 1 j.IbO.... IQ24
3 ° 'marIO.. 1934
3 r 14 .blit... ,?;';L
,.0 1 juliO •• 192
1.° 2' lunio... 1924
1.° 1 mayo • "914
1.° 1 luho ••• 1'24
3. 0 Su io .. 192e
3 o III '••YO.. 1924
1 o 2. abril. •• '24
2.. I luniO'''1 1''24l.· 11 ..hu":!'24
3.· ,'''arao 1924
l. o 2S febrero. 19J4
I.C. 2& l"fIIo... 19'.
1. 0 I 'lobre • 19'
~ ° 18 ray~ .. 1924
4· 1 ab. iI • ,. 19.1..
1. o I 111.1,) ••• l'il4
3. 0 2 j ,n·o •• 1924
l. ° 27 f 'brero. '924
:a.~o ajui) ••• 1924
1.° 2. f..brelo. 1924
1· 1} llb ,i ... 19'4
l. o 24 lunio... 191.
1.0 17Jubo ... 192..
••o marIO.. 1'24
3.- 13 ....ayo .. 19 24
4 - 1 Id':ID... 19J4
. ...0 I ju io ... 19204
3.° 13 ..bli, ••• 1l~1..
1.° 1 iuliG ... 19i1.
3· 15 marll>•• l'iI.
1· 1 j'llío ••• 1924
l· 1 n..bre.. 1913
11.· 1 lunio... 1924
3· 15 m.yo •• 19114
l.o 1 marso 19110
1.° 1 nobre.. 191131.- 18 leblero. l' '.
S. o 1 mayo • 1'114
S.· 1 abrU... 1914
1. o 4 marso • 192.
1.° 1enero .. 1"'"
1.° J nobre.. 19l1S
S.o 16 lIbrll... '911~
• o 1 mI10." 1914
1 o 17 IIbrlf... 19'.





D. O. ndm. 155
..-",r,_.......... ~.-_ ..... _"'-..-.,.~_
Ileg. !.aDcerol Rey, 1 ••••••• Sal1leDtO. S.~vador Amol M.rcue110. ••••• ..0
Idem Reln~, l ••••.•••••.••• 11flm •••• IUln lAra HerntJ:lde. ••••••••• . J ••
Idem Idt!M •••• Antonio Milltn Mollaa. .. .. • • • • • • ••
Idem .. , Idem Colme Gln6 Hug.teC........... ¡,"
ldem VilJaviclola, 6•••••••• Idem •• 0. Felipe Al01110 (,iomol 1,0
1 iUJllo••• 1'14





CUfRPOS o Dl!PENDENCIAS EIIIpleos
12 de IdUO de 1924
NOMBR.r:S




















Z!i OIVO .. I~ 4
1 .uble. '9'4
~eg. Lanceroa SaplltO. &••••
Idetn Dragones Montes., 10.
ldem !fllmanda, JI.. • •.•••
Idean •••••••••••••.••••••
Ideas Luaitania. 12 ••••••••••
ldem Caa. Aldntuá, 14 ••••
Idem ..
l"em Albuefa, '6 ..••••.•••.
Idem .
ldem HdSllt'eS Paña, 20 ••• •
ldem ella. Trevijí.), 26 •••.
Idem ••••••••••••••••.••••
Iclem Victoria, 2&. . •••••••
14Iem .
&cllcla de Eq '.aitac~ón.••••.
Orupo de In::lirucción ••••••.
Dep6sito Ganado Larad:~.e •• ,
~p. rt'c, y domll 2 - lona PPC
YflUada M litar 2.- zona lile •.
GNpO ele .1:'. K. 1. T"IUAD, l •.
Iclem Alhucemaa ••.••••••..
IcIem ••••••••.••.•.••••••••
Cabo ••• \fannel MeTino Oteros•••.•••..
"'r~ento. [frane¡seo MatUnea. BeTengueT .•
jllbolicia O. VIV"Dcio Ilero del Olmo•.••
:. trompo feodoro Alonso ViIlIIDueva •.•••
S'lboficlll n. Jadnto Pardo Marlinez •••••
"em •••• D. Miguel Cerd~ N.•való '. •• ••
Sargt:olO. ".mue. GaTamago ~ón •••.••••
d~m •••• ¡rabiAn R drf~ue. trC"Lzá.ez •••••
Ilem •••. J-=sús LlIndro z Abren •••••.••.•
deO' ••. \i.r.:'¡lno harela Cabtero•...•
S'.boficia Dlulio A.be" Jlmi-nt"z ••••.••••
ldem ••. '. Fc:-rnando G'I/ela Rica ••••..•
-;arl!:en1o. P~dro Cabero Ifatlarlo •••••••••
.(1em • • • ....ro,lío ~aotama. fa •••••••.••••
'dem • • .• CayeUD'l elel\.. ampo Paslor ••••
IJem •• • ~Icolall Mingo FerniDdez ••••••
.. losé AdalD~ &neto••....••..••l
~abo.. •. 'ictcrilloo Gonzalo de Migu~J. ••
"em . . .• ilanllell~c~rrllRosaoo .••••••.
5u1:>, ficit.1 n. LUIIl Robledo Fe["r,'ndeJ ••••
,d"m •••. D. Fabricillnr , R()drt~uea F t' r·
"'odf'•.••...••........••.••




















































Ictem •• , ••••••••••••.•••••4.· lcIcll1 •••••••• ~ , ••••••••
•de... •• •• ••••• •• • •• , ••••••
Id..- • ••••• •••••• ..
5,-ldeas •• "••••••••••••••••
6.-ldea. o •••••••••••••••••
Ne "••. " •••
,.-Id .
10 -ldelD••••••••••••••••••
II,-ideas •• ' ••••••.••••••
Idem .••••• lo ••••• ti' ••••••
ld.em. .
14 • ldem •••••••••••••••••





16 °16eat. ••••••••••••• , •••l.· relo monta!ll •••••••••••
Rell.lealO de Ce"ta .
ldea:l. ..
Itlem ••••••••.••.••••••••••
Idoena de poalC't6n .' '.......




Ideal .•• , "•••••
lo.-Ideas •••••••••••••••.•
1••0 ldem ••.••••••• , ••• , ••1.- t ••••••• " •••
a-.ssate!lto ele Reaenoa •••••
(lQmudaDcl. do C'dll •••• ' .
No. Ferrol '- ... t •••••• t • t ••
Idera mixta de 'amJtlona ••••
10em l1e San Seb-tl\iiu •••••• ,














































Pedro Marln Lea( be .......•••.
":n Iqlle Marlfnc% Ari ••••• • •••
IOI~ cAstilla Amaro •.•.••••••••
'edro Ramos VilIbT' eal ••••••••
feodoro Grmdo Martln ••••••••
Manuel Biol Ollndlf'z. , ••••••••
!o.~ Harrer. E·c:obllr ••••••••••
lo~i Cabrer" Rav~l ••••••••••••
18.dro Ca,derño J> ... rao •••••••••
Nicolb Rub B("rbd.. •••••••
lIi¡uel Guerrero Mo'coo •••••••
ll:olÍq'le Alómllr Va la••••••••••
oa~ ClemeD\e Oa c~ro•••••••••
1 a~ Rodrllo Mc:iiá .... : ......
Jol6 Boros 011 •••.•• , • .• •• •.
Ificeute Galtllldó Sol ~a •••• • ••
lUID Polo Siloch·•••••••••••••.
!'edro CArelo Munld() .
:reacenclll S~cnal*n Herlaas .
G'rlnja Pires O!el, ••••••••••
tlellp Prieto 001:1.110 ••••• " •
lf6liz Lópel P6res•••••••.••••
l' Manuf'l Rico Prf'JO•••.•••••.
Anlceto Palacios PavAn .••••••
I!: t b.n ~Dches Pal.elOI 4 •••••
I.l..to R.f'd,t~uol F.roilodez••••.
F ore!lC:!o Soto Ollelu. • •••.••
G r•••io Herrl'r. Veta•••••••••
'lfonlO Trlplaoo p..,~ ;
Ramón C••adf'lIllolot Valcorbaa.;
016 MuAol Alval'ltCIo ••••••.••
lulliln Aparldo Moreno ••• , ••.
'"Iel Blanco L6pel ••..•• , •••
Se 'l"tUn ge"'ttl Uulrte .••••.•
~. elro Olnes P61't'1 ••••••••.•••
\nltJnlo QIITClll MarUnez•••••••
Anlel ... Iencia Gallardo•• , ••••.
1.1"0 M.rllo MIl'tln. ., •••• , •• ,
()¡m.. "ldutara Alvarol ••••••
lo~q"tn iJall Teruel , ••••. ; .•••
'('al" P6,eJ AnclO' .
'lIue"'o MIlln OOf'sil1e!l ••••••••
ionlf"C10 Con,h 1 Arjona ••••••.









































































:' i iel1'l .••
JI' ahril •




























































.cUERPOS O Dl!PEHDeNCIAS Empleos



























~~ Ofr . M.t:s Ato
r,ahri~1 TOrn~S Sal(reda ••~I. :'•• \-:. °
O. ["I¡ln Sf'fl"anO Lorenlto...... \ °
fi~hx G()n¡álp% Cruz~.... ,o
\otonío Roclrrguez Moreno :l.o
"'At.." Btdil'o .ora ..... _. __ .. 2.0
·\nl!:el Otero F"r<·á,dez... •••• 1.°





lle 'l •• ,
. corne'.
Sngtnto .
Comandancia de Mallorca ••.
ldem Gran Canaria •••••.•.
Idem .
Idem de T.nerife ...•••••.
ldem de Ceuta•••.••.•.••.•
ldem d ~ Mel lIa •.•.• " • .,











2<0 muzo.. 9 4
8 j 10'0... '1;4\
a.. ·a'lo .. '1~2'4.122 ¡urh. ..
18 mayo 1923
'9 ..br.l. 9U





I it1em ••. 19U
1 'dem ••• 19'e
8 juniO. 102e
Jjuio ... IC21
7 ju io ••• 102e
8 malio .. '9:l4
1 11]1"\10 • '9'4
S julio... 1 Q24
I mayo .• 19'4
6 'lbtil .. 921
S mayo •• 1024
I ide... '924
5 \<1em ••• '~24
'b ¡uho . ',' 19'4










































ldem •••••••••••••••••••.•• ~tlrgento M~ fas Mor.tero Moreno ••••••••
-fI.o idem ••••••• • • • •• •••.. ~ub, ,ficia n. TomA'! (;OD7~I..z G~rrQte ••••.
ldem ••.•.•..••.••••.•• , ,rl!f'O o '''l'é Gr·"~t1os Gon·ál-z ..•.•••
Primer reg. Tel~r. fOi...... t.1) licil" O '0-1- Mo,tf'a '11110 Andrh .•..
Idem -)dr\:.entu 'os'" Ma.-t'nf'7 "'oral ••••• _••••.
-Idem...... • . .. 11em... I ~é Ar("e~. NA e ..a , ..
ldem , ..•. 1·1~m..•. <\n~¿'l Vicrnte Re1-)rollo ,.
Jdem............... •...• ldem..•. "dnlf.. Alnn'o Ma'lfn .
(dem.... ••.••.•••••••. 11em.•.• "~,,~~nio P"rez Slnch"I•.••.••••
1.° r~g. ferrocarriles....... Ile:n.••. ~ntonio Be roon e A'areon ••••••
fdem ••••••••••.•••••••••• 1 em.••• FU!II' ..qnio NfI'vnJ]n <:ur'o..... .
Idem.. • •••••••.••••••••.. C~bo ••. T.....filo r.~Il. g'> 8Irrl1I0.... .•
2.° ¡de"11 • • . • •• • • • • . • • • . . . .. "~rl!ento P'"u~ o M1n211ez ('l1t ¡1I0. . •• • ••
ldem ... • .• . ••...•.•.•. aho •••. I\",'onio Picb .rdo Silva •.•••••••
·BÓo. Radlct~legrana campol'llI St11-)ofici.1 n. ItI'" r.in.rd TlIrmila •••.••••
Centro l!:'ectrO\6cDlcO.... 1 em. .• 'l. Jl)S~ ViciaDO Moh••••••.•••
tdem •••••••••••••.••••.•• S""I(f'DtCJ. Francisco Rodrll(uez "scaso .•••
Idem •••••••• ti' ••••••••. 'de..", ••• Pettro "tirriA" Si·rra •••••.••.•
tdem •••••.••• 11 ••••••••••• 1:1~m.. ~nton;o Lf\pez ~lurA •••••••••
,Idem •••.•••••.••• , • , •••. , I lem •.. ~Iruel \for..no MlIdrid •••.•••.•
Idem •••••••••••••••••••••. I em. •. ltriuartle Vp"z Pura ••.••••.••
Idem ••.••••••••••••.•••••. Idem•••. \fArc"llno Qey Rey •••••.•••••Comand~nciade Ceuta •••••. C;,.boft:lal 1). Dllvll1 Cah ·110" Pineiro•••...
Ide.. •••• .••••••••••• • •• S trL."ento. tn~" lliElefll,,- Navarro ••••••••••
'fdl!m • •• ••••••.•.•••••.••. Idem. ••. o\ntoniu C6rl1nha C:;err4a • " ••••
tdem ••.••••. •••••.•••. •• ldem•••. Pranclsco A¡uUlr L6p~1 ~ ~ ~ •••.
Idem •••••. •• •.• ••••.•.• ·.. b,., •••. 'tI "'¡Imn .
Idem Idl""lIl C'rJn" Vlll1le. RIlrranC() .
Idem de MI"Jllla •••.••••••• , ~arlleDto. ""'nctld" H ..rval'jo Prieto •••...
Idem de Larache ••••••••• dem..... To~6 'r.ne.... Guerrero •••• , •••••
-Grupo de Me,.orc••• , •••• ,. lfiem •••. <:>eb-sli'" Mnqut's Samila ••••••
{dem Gran Canaria •• , ••• •• Idem•••• Juan Mlrlto Parrilla..... • •••.
~.o reg. Zap. Minldores •••. Str~e"to F"1'lrf'ncio rUf'nca Gonzl1ez., •••
,..0 idem................ j ...buficiol D. Arturo R'Jh Mirsl••••••••••
I~TENDENCIA
2." COlIlandancta c:!e Tropas
~ .• ídem tI , ..
'<6.- idem •••••••••• , ••.•••• ,
[dem ••••••••.•••••••••••.
CClmandancia de CfOuta ••.••
·ldem .
(<lem "
.~dem de Larache ••••• , •••• ,
COIIlP" Mixta de Ceuta', •••
tdem •••.••••••••••••••••••
fdem ••••••••••••••••••••••
ldelll ..... •• •• ••••••••••••.














\f~n~e1 Anteq'lerl Estl!vez ••• ,.
!4;rn~.to Ctlment ~im6 •••••• , ••
'lfTe"o 'brttr.f'1 Fortea ••••• , ••
\fatS-O Alon!lo S'es. • .••••••.•
1"). Antonio Reina \fofllno •.•••••
$.rsenio Seldllflo Albillos •••••.•
1I'1(,y C:;lllaa DI·! ..
Arn::ando Alonso MoliDa ;.
SANIDAD MILITAR
Ferllal\do Incltn G'ln.'lel••••••
1,,"12:: Cftlero (}ont~If'I. '•• ~ •••••
M. cuel Gllrda GullleSn ••••••• :.
9uenaventura C.uenca S.blt'•••













1 iUlio ••• 'qu
3 1 ~nero •. 1914
2Z i'lnio ••• '9'4
I ídem ••• 1924
1 S febro •. 192e
1 iu lo ••• rq2~
8 ~a~zo"11924
u lunlo .•• · 1924
I
1 sep1:'re .1 19 '3
'4 r~bro .• 192e
u IIlIlYO·,. 1920
4 marzo •• 192e
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SecelAn de Sanidad MUltar
_ la SubMc:retula ., !ecc'I. ilt ... .... Kind~ru




De orden del Excmo. Sefior General encargado




Circular. L<JB jefes de las Comandancias de Artil1eJill
de AIgecil'as y Pamplona, d&>ignarán c&d¿¡ UllO un 811ti-
llero segundo para prestar servicios en concepto de
agregado ~n la segunda sección de la Escuela Ceutral
de TirQ del Ejército, a la que se inoorl;Qrará,a con u.r-
gencia.
lO de julio de 1924.
~"'.fIor...
El lefe de la Secc'óu.
Alfredo Correa
VACANTES
Ureular. Ws primerr>s Jefes de lQ5 CUerpo'J, Umtl.'os,
dependencias y establecimientos, manifes.ará.n por telé·
grafo a esta Secci6n antes del 20 del mes actt.al, si .:m
los suyos respectivos p:xiste algo.n veredn.ario primero
que desee ser destinado al Tercio de Extranjeros. .
10 de julio de 1924.
Señor...
El Jde de la Settióu.
losé Masferré.
, ". ""~_"••,,e__""' ..... _
iDtendlDda Genenl KlUm
CONCURSOS
Circular. Se anuncia a concurso la plaz.a de celador
de Editicios Militares en Alhucemas, con el haber dia-
rio de tres pesetas y lo:; dcrcho, que oterga el regla-
mento de 22 de septiembre de 1915 (C. L. nllm. 159),
debiendo dirigir sus instandas al jefe de la Intenden-
cia militar de Mcnla, en el pla;ro ..lo treinta cUas a
ron.tar desde esta feC'ha y aCQmpafia',do la dOC\lmr Dt:..( i6D
prC\cnida las clases e individuos de UopR dd Ejército
ucth'o o de reservu, que R pircn a <:cuplI.l'la y reunaD
las <'ondieiones reglamentarias.
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PARTE NO OFICIAL
Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de A¿ministración
Balance de Caja correspondiente al mes de la Jecha.
,
DEBE P~sdas Cts. HABER P~s~tas els.
Existencia anlt'rior •••••• d~i'~~; 'd~1 176-926 37 "iocios bajas .•••.•.•••.••••••.••••••. , 26¡ 00Cuotas de s ..ñores socios - Gast'·s d~ Secretaria ..••• , • • ••• • 6015 35
R=:~~¡d~' 'd~ l~ ·-.i~t~~de; ~¡;. Mii¡t.;\ 13 821 00 Pensiones sati. f..ehas a huérflnr.s. •• • 9. 174 ~o:;'"slado por' IjH lIérfanos 14 77 ;,23 •• ~ 17 950 23(consignación o icial del mes de m .. yol 19·3;Z 89 C. lt'g.o en . Huhlanas 3' 75.00 .••
Id. Dl. )Jer honc rdrios de alu·., nos inter· Irnputsto en el Monte de Piedad ..•.•• ,''o 00
nos, t-tc.. ...... .. ........ ...... ...... .. ....... 74 2 ....05 Idem en la C ja Postal d'" Ahorros..••. 1.370 00
Idem por cargos contra señores j.. les,. !:;a~tarlo en obrlS eje,uta~as en el Co
oficiales
y
rersonal civi dt"l (:, le~io lej!io. ........................... 1283 00
. por ele( tos qllf' se les h~ f c'lihd'J . 8)5 89 Gastos originarlC's l' n la afquisiciñn <1.'
Idem por intere.es de cbligacion s del , inc'l I ítL.¡, s de obligac ones del Te-
Te;oro ....
........... o .......... 150 00 sor,d,15all<2por 1·0•••.••••.•• ~O] (O
ld~m por <tC'n~tlv< 5 y cuutas de señore, EXIstencia rn Caja. según arqueo••••.• .8. 6~4 12
protectores ...•..• .... .. ........ 1.260 00
-- Suma....•.•.•..•..• 21 3.044 20
Suma....•.••.•.•• 21].044 20
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Pudas Cls.
--








18. 654 12..... . .Suma • •••••••••
En metálico en Caja •. 1 Oe la Asociaci6" 12 4~6,8'l
En dfpós·to J,ara re,pond..r a carl;os......... •.• •• ••••••• 994,92~
En (uenta corrie•. te en el B.neo de Es aña .
En carpetas <te carl(o!l pendientes .
En papel' el. E,h.do deposit~do en el Ba.,co de Esp tila (110.000 pesetas nominales en tltulos d·1 4
por· O lntetl()r)............ ....•.••••••.••••••.•••• • f • ••••••• •• • ••••••••••••
En ob'igac'onf's <tel Tesorl', ,,",isión de J de ablril de '931 .
En tden1 Id id. de 4 de noviembre de 1913•.•••.••••••••• ~ ••••..•••••.•••••••••••••••••••••..
En tdem Id. id de 4 d~ febrero de 19'4 •••• 11 ••••••••••••••••••••••••• 11 ••••••••• , •••• ir ••••••
1---'---
Existenc:la en I ~ de mlYo de 191••••• ,...... • •••••••• ,.
Altll...... . .• •..•.•...• , .•••••••
Suma .•••••.•••••••••••••••••.







Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
Con Sin En carrera En Academia
En el Coleelo pensl6n pensl6n Dote y preparacl6n mllltare. A,plrantes Totalel Total aenerllt
--- -j tiilOS•••••• 14 'S i 28 ' t 21 as » 203 l jEo... Niil1s .• : .•. 41 4 1 3' St 3 • • 151
tillOS...... It 27 » • I1 7 • .5 ~ .NIIIIII .... 148» 10 \ I t • • I 103






Madrid JI de junio de 1974.




, Domingo 13 de Julio de 1921
-
Tomo III.-D. O. núm. 156
S. C. c., azul 1010.:.. • . • • • • • • • • • • 255
S. M. C. V., azul o aearo••••••• I • • 240
E. V.. UullOlo........ "' l' I 1..... 185
¡
OABAN SOLO I'ftetlls 11_-=O;:;:AB:=;AN:.::..:..-=CO:::..N:.;....::I!S:=;C::::LA=-:.:.VI::.;N::.:A:..:PO~sn.:.=ZA::--.1Pesetas J
s. c. c., uullOlo•••••.•••••••••• ' 190 l'
S. M. C. \/., azul o nearo.. ... •.. ... 175
I!. V.. azul 1010 1 .. •• 140
OABANES DI! PAlSANO.-lMPeRMfABLES 1
DE OABARDINA PARA SeRORAS y CABALLeROS "
•••••It l_t••••I .
• M I_I PER.EAIlUZACION IAIIANTlZADA.
erl .8 S. Jer••I.., 61, Nlt ....TeI6ItI, l. 1"1~ 1D\nCCI0II .............d.acIaJ
._ A. STABEL-HANSEN1 ......taall " 111IIa: Y. IHIl', lid... PrfI, ... l. ~ .. c:on...e ." -lIAD"
-=.au
¡tI!!.....__... .~.a_a_..__•••e......I!I.III!t.í:FFiJR~.,¡J?'i:;y~2, ' ;
¡1'Ilpermeable CftRlSTIAft ~~= :~~o¡ t ¡
I CON DOS PATENTES DE INVENCIUN
Modelos reglamentarios para jefes, Oficiales y Cadetes
Proveedor de la Cooperativa del, Ministerio de la Guerra.-Pago
.a PLAZOS y al CONTADO.
IlD.perlD.eables rn.ilitarea
!ltatutoa y r~Dl.ftto de la lastJtuclón Nat"lonal do
101 Explorador•• de esp&ftal aprobado por Real Decretode 9 de noviembre de 1921! C. • n.O 457, apéndice n.o 7).
Qe venta en tita admlnlstracl6n al precfo de 1 pe.e~
ejemplar. '
(reales órdenes de 27 de julio de
1914 y 20 de diciembre de 1915)
Suministra en el acto a, precios
:-: :00: excepcionales. :-: :-:
Unlcas reglamentarias. de fabrl·
:-: :-: cación nacional :.:. :-:
Platos, Jarrillos, cucharas, tenedores
CANTIMPLORAS
OOMANDANaA DE INGENIEROS DE LARÁCHIIl
NeoePlta.ndo adquirir esa ():)mandancta las prendaB
que a conl;inuacl6n se expreea.n, le hs.ce saber para que
los seftores constrUctores qUfl lo deseen pueden preean-
tar meyjelos y precios hasta. el dla 20 <le Julio pnldmo,
«ebiendo tonel' en cuenta los eetlores constructores 111
base8 sigulent.: '
Prl:mera. LaIl prendas han de 101' servidas con &lTl'l'
110 a. las siguientes tallas. La 'm1tad, de primera.t 1&
~uarta parto, edra; y el resto. de eegunda. , 1
Segunda. Lu rnerca.ncfaa será.n, pl8ta en el ama-
(lén del ,Cuerpo. libres de todo ,glUto, por cuenta l\el
constructor. ;' ' ',.
Tercera. En las proposiciones se consignará el plazo
de entrega que será el de cuatro meses, a par'Ur de .la
fecha que se haga el pedido, y no podr~n variar nI
alterar 101 precios.
Cuarta. Los modelos que no eee.n adjldlcad08 po.1",1.n
l'Ctirarl08 del almacén en el plazo de un mes después de
celebrada la Junta, 'Y pasado esta fecha no tendrán cl~
l'eCho a recla':llación alguna.
Quinta. El pago se efect.uará por riguroso turno de
ncreedores, con arreglo a la fec.ha de entI'l.'ga en el al·
macén y real orden circular de 13 de octubre de 1917
(D. O. nOro. 23).
Sexta. 1~ara que 106 modelos tengan admisiÓn en la
J unta es preciso que vengan mareados COn nQmero, pre-
cio y nombre del construetor. •
Séptima. El i1mporte de este anuncio será de cuecta
11, M. D. UIEIIS.. Plaza de Drlente. Z. -tIIDII I ,le los adJudicad~ que se citan.
... DI I 11_. LUZ ARENAS j GoITOS de pa.f1o, 500; guerreras kaki, 2.00~; pantal,)-I nes Idem, 2.000; polainas Idem, 2.000; caml8lUl, 8.0OG;, IcalzoncHIos, 3.000; cuellos, 3.000; paftuelos, 3.000; toa-ÍÜtrerIl Illltar ~ la tilda I .1joI dI J. l. _ ~:&3.000; borceg., 2.000 pares; alpargatas, 4.101
Casa fundUla en 1814.-SANTA ISABeL, 12.-MADRJD - Larache, 28 üe junio de 1924. P.3-2
Teltlono, DUJ'R. :z9-19 _ ..---.•--------------.-----
Contratista de vestuario para la Uuaedia Civil, I DEPOSITO DE GANADO DE MEULLA
Carabineros, desde la creaci6n de ambos in.ritutOl ExbUendo vacante en eBtc !>erp(5si;to un!!. plaza de he-
:::: Contrata para uniformes civiles '1 militares :: :: rT'1l<lor r1(> ~unda y UllIA. dc tercera, las cuales han de
ser culJ1,ertu con arreglo a la real orden circulal" de 8
do junio lW 1908 (O. L. nllm. 95), se anuncie., pam que
los que deseen ocuparlas, dirijan IllUll inatancl.as al !leftor
oaman.dante pnmer jete ante. del di. 6 del mes pl'6llmo
de~1 en cUJ'o dt.a. y ,hOl'á de las on<le de 1a maf1>,ma.
se reunAra la Junta Jl&I'a su e:mmen en esh plaza.






2R1'25 Pesetas l ~nlfo:;mes} ga:~anesje~~O~ :ll~~~e~eyesta~bre =
Desde100 PesetaS'" Para Guardia Civil y Carabineros.
VICTOl} MANUEL \ Calle del Carmen número, ~, principaL rlJ 1 eléfono: 6.106-M. Madrid.
CELADA
MaJw. SL-MADRID
Thll F~O 22-74 Al.
CI!RIDoRl!S. 8ANDOLuAS, DRAOONAS,
HOMBIU~RAS. "A,AS. "AUNeS, CHARRI!-
'fI'!RAS. BORDADOS, 00 rONES, fMBU!-
MAS, OORRAS. ROSI!S, CORDONI!S Da
AVUDANTI!S. CORDOllfl!S DI! BASTÓN,
PORfASABU!S. rORwA'ERAS, SOLJTA-
CHI!S. GAl.ONES. CIUlCfS, MEDALLAS,
I SABU!~. eSPADAS, CONNEA'ES, eTC. I
P....BRICA MOVIDA POR ELECTRICIDAD




.....eedor d~ la~tfya1IIe1 Miaiste-
.....e la o.erra J Academias del Ejército
lA CUA KAs suanDA Y acoNÓJlICA Uf TOllA CLASIl DIl
l!l'aCtOS IlILITAaU
~~ ck nqe J bonor condecoraciones de
todas cIucs, cordOlM':S, plono, 'a¡as, fajines, charrcte-
.... df'a&OllU, cci\idores, cascos, roses, chacots, som-
bl"U08 Oaardia Ovil, ~orras, bandoleras, forrajeras,
eatandutcs, ballderas, bastones de mando, fustas, es-
capetas '1 pistolu autom4ticu de lu mejores marcas
= :-: :-: '1 cartuchcrfa para las mismu :-: :-: ::
CerreaJeta, modelo na-evo, de'IS, 25. 30 Y 40 pta.
Es" cesa ~de • plazos. por tYtedlaclOn de la Coope-
ra" dlIl MlnlatertG de la Goerr.. 'f al ¡;onlado, hece
;-: :-; detlc_nto :-: :-:
Se pruIIza la ... ualiUd • SIS artic:altS &
• tPldaDH c:At6Iepe)
r,3-2:
REGUlI~N'l'U CAUDONES DE VlTORIA, 28.- DE
CABALI.EHIA
P.4-3
Necesltando I\dqnlr'lr este enel'PO las plendns que a
eont ¡nuación !le cletll.l1an, 'le huce sabor pur medio .1st
pr&;ellte anuncio, a /in de que los Wllstl'uctOI'tlll que ./)
41eeeen PUedllll pli!8Cnlar 1I100cJQ,¡ y prllp.,,;ldolle8, en lIn
plazo que no IIIl ue exceder de qui nc.-e dlas a la pnbli-
eaclón del mlslIIo, debiendo tener pi e&ente las conU1c:o- Necesitando adqnlrir este Cuerpo las prendas qllf'l •
lIeS siguientes: continuación se detallan, se ha.le IJI'I'Benle por este Illlun-
Prlrnel1L Que la convocatoria tenilri lugar 1ulnce 0:0 a fiu dc que los wnst,I'll'tlm'E!S que lo dt'lleell pneJ \11
4lfas después de inseltll.I'l:le eu el «Diario Oficial». a Jci8 pr'egentar modelos y pl'opo.<.:lcinne-; en 1118 (Iflcinas (ie
ence de la mal'il1nll. Mayol'la hasta cl dla 2H del (l()I'ríente m~ ajustáudo!le
Segunda. Los materiales ernpleaclOlJ en la construe- a las condiciones 8igulente.~:
.óo han de Il8r precisa.mente de procedencia naelon:l1 Primera. Las pr'Oposic:or:es se har'n en pliego cer~-
...-cera. Las proposic111116e hlln de ser 1~1D1l1das pt)l' do Y 1a<:rado, las que se abririn en el acto de la .junta,
.. conCUnlantee en pliegos lacrados, admisibles huta haciéndose constar en ellas si las prendas IOn de produc-
el 'momento de tmlpezRr la Junta en que e'in abielt08. dOn nacional o extranjera, asI corno plazo mAxlmo pw:a
Cuarta. Los <X>DcursanteR se comp1ometerin a .rvlr Ila entr'e¡ta.
la construccl6n por adas completas y en el plazo mAxi- 8t'gunda. Lo~ precl<w estipulados" maDteDirán hasta
IDO do un me!, '\ partir del cUa en que se le comunique ,: 1& total enU'ega ae las prendas. las que serin puestaa
la adJud1.cac16D. - en el almacén, libl'El8 de tDdo gnsto.Quinta. Loe prec10e que se estipulen • mantenilria j Teroera.. Para tornar parte en el eeDCUT'80 eeri con-
Irmes todo el tiempo que tarden en servir la oonstruc- 1 dlción preclsa e' haber derOllltndo, antM del ll1dl~..
ción, 81n que ees excusa par'a elevarlos la carM1a. 4ie l. dIa 28 en la caja del <"'uerpo, el 18 por 100 de la t''<\l!-
Ju materias ni ot,ras circunstancias imprevlataa. ~ ~ que ascienda la proposlci6n pJ"fl8Pntada. qUe'l&'l-
Sexta. Loa OOOCUl'lI8.BteS deberán remitir modelo,'-' ' do a respc)l'der Of!l contrato ellO por 100 de lo adju.ll-
., de su cuent.\ T rit>&¡«) el envfo y 1f!l'oluelón. 1 cado, el que ingreer.ri en el ronde u "estua.rio por;
Séptima. El Importe rie este anuncio eeri sul'r&gadoa I iO<'umpllmiento.
pl"ÓITateo o eotre aquellos a qulenee _ adJudique el 1 Cua.rta. Loe gastos de rem181ón '1 dnol11ci6n de m--
acta. . delos serin por cuenta de los pl'Oponentes, eustod1ind"..
OctaTa, Lu preoda.l serán puestu ea el a1mac6n. 1i~ . Jos no aoeptad'JS en el almacén, dnra.nte UQ meA
S'CfI de todo gasto. Quinta. El Importe de este anuncio f6r~ pr()rTate~
Novena. El pago ~ por rlgurotlO turno te fef'hlUl entre 108 adjudicatarios. los que aoonar'n ln parte . .J-
• entrepa de las prendM en el almacén. OODfnl'rne rrespond1ente al ~munlc{\l1lell!!ll la adjudleacl6n.
itspon.e la real orden e1rcula.r de 18 die Ot&.ubre de 191'1 Sexta. El pago Bet'R por rlgurmo 'u!l'no ele ReI'f'f'dnrea,
'D. o. 11Im. 28). con arrelllo a. 1'& real orden el.1 eular Ce 18 de :{~b.~
p,..1l4tw q1UI N clta"- de 1917 (C. L. nOmo 2(0), Y su;leto .1 átBCuento ,4
2&1 eba1leol de abrigo. 1.800 camil!U, 1.000 callOnd- por 100 de pagce &1 Estado.
... 2." euel1C1l, 2liO OPtl1doT'M, 600 gleTeral lulki, pNft(lcu qu " ftt4tII,1.'" paatalol'ft fdem, 1.400 polalnll' Ideln. 1.000 pa-
.uelCll .. bDl.U1o, 2" bolaaa de .." 710 pal'l!l de boro.
eecus.. 1.510 paYW de alp8.1'llatu. 2... toallM, 1.•
.-oha,..., UM teDecIortI. 1.00t platolt &" Ya.ib 1
.. eaJlUrrJplolWl.
QlIieIlGa, 8 ..~ de lft'-
/
Cond.cor.clon••• ban.... ., roaa" ele el..
....-B.nd.r•• p.r "te..- ~I_
., cellldOl'H.-ClMw , w.-.
-Ca_.......... Y roeu.-Cordo ., .
YOl. p.r••yud.nte. y p... baell6n.-Sab ..,...
d•• Y ••p.dln -E..torehedoa. "'1cIea ., -
.....-B.nd_ t _. , _
-& 11.....l1m_ "'___., y _-c..
do IIII..n•• y _ IIlett.-~ ......
. "..._, ...
, Prlaclpe, ••-Madrld.-Tel~r(hlo.40-31
Especialidad en artIculoa para regalos con
















Neresitando adquirir este Cuerpo lna prendas que 'J6
relacionan a continuaci6n. SE' puhlica. a fin de que 1"'8-
com;tl uelor'es qUE' lo deseen plle Jan pl-e;entar rnodelOl
y plll(Joskiones hasta el día 1:; del adllal. dla en que
se l'eOlle la Jllnta (Jara pl'OL-eder a la adquü>ición, baj.
la.~ l'Vnd icioncs lligu ¡entes:
].0 La.... JlI-elll1W. (Jehen llPt' puestas eD almacén Ubre¡
de todo glll\to.
2.0 Se mlluifestará tiempo máximo .eces&~io para la
enlJ-egn.
3.0 El et1\'ro y devolu:rl6n de modelOfl llerA. <le cuenta
de IOIl solidt&1i1.t'6, a.sf COOlO el iC.lJO[·te l.lel preseute
anuncio.
4.0 El pago se har! por riguT'OtlO tumo de entrega..
con anegio a lo qtfe rllspone 1& Red orden c1rcular
do 13 (Jc o<;tubl'e de 1917. (e. L. nam. 209.)
Prwmda8 qve se citam.
250 mudas, 200 gorros <le pafio, 300 lO1'l"U de :naao.
800 chaquetllnes de patio, 150 trajea k&ld, 200 toaa ....
10 chaquetones de pafio, para clcliaa.
l4addd, 3 de Julio de 192j.
SEOCIONES DE ORDENANZAS DEL KL"nSTERIO DK:
LA GUERIU.
ci6n de tipos, QUt' retil"llrin del alm." .... aproba-
dos, en ei plazo máximo de d~ mes.s, sin dere'no a
reclamación, y lo mismo las prenda .- _ Be ajua:...
al tipo aprobado.
. PrendaB qII.e _.tt... '
2.000 parm je zapatos, 1.0Cl0 ca.aisM J 1.000 cahoQ.·
cilios.
Oviedo, 2 de julio de 1924,
REGIMIENTO CAZADORES D. ~lJlO '
~ti.o DE CABALLERIA
Necesitando adquirir este Cuerpo 50. IOrras de palio;
400 tloaj~ de kaki; tiOO cambas; SOO elL1z<JDdU:lS; 7lJt.
tohaUas; 2.0Clt tirillas; 1.(¡OO pa1l.ue_; :¡IQ pw:ee de
guanws de color; ~W ps.xes de zapakW; QuatIo ¡n.per-
meables de subvtlcia.l y cuatro parea Uf) 1eluis para tdem"
y 12 juegos de herra.mientas pa.ra herrr.dur. Be hace pQ-
bUco a Un de que los constrUICtoI'ai que )o deseen, pue-
• dan presentar modela¡ y proposiciones Ilasta el dla 2.
del -actu.al, remitiendo con dich06 IOOdelos wetazos de 1..
ropa con que estén coufec..cion&dos, para proceder a s.
examen, vp.riflcándose dicho OOI1cune UQS "necIo' a 1aIl
siguientes bases:
Primera. La.s prendas' serán p"áfI8tM libres de tOao
gasto ea el alm,acén del Cuerpo en ,..... 'plaza.
Segunda. Los precia, que se estipule. le ma.ntendráa
hasta la completa entrega de lu prendas 1 se expresar"
el tiempo mál1mo en que se eteotuub.
Te1"O('ra.. La remislOn de modelos '1~, ton»
el palO de'!. presente 4lnuncio, .1" .. Men" de kw
constrllctoreq • -
CtlArt". El pap:o se etectuari JMIt'.~ turne de-
acreedOl'ell, con an'éIl0 & 1(1 que Pl'4!'CeptM l& rMi orde-
de 18 de octubre de 1917 (C. L. ot1m. to.).
VUl&franca del i»lnadél, 'l de jaBa .. :&1M. P. ,,-
raltos de energías, nervioso-mus-
culares. impotentes, gastados por
abusos de Venus, solitarios alco-
hólicos, pesares, estudios, et~.; vie-
Jos sin aftos, recobrarán las fuerzas
de 11 juventud con el V1GOR SE-
XUAL KOCH de uso externo. Los
medicamentos al interior. si son
d~bilcs, estropean el estómago ,
no producen efccto, y si son fuer-
tes matan la salud. El VIGOR SE-
XUAL KUCH se vende en lu
boticas bien surtIdas det mundo.
Conviene que para dctcrminar el
¡rado dc DEBILIDAD se pidi •
la ClINICA MATI:OS, Arenal, .,
I.Ó· MADRID (Espafta) eIORAfl·
e SEXUAL, y lo recibirán ¡rlti.
por coneo, reservadamente.
HOMBRES
REGIMIENTO DI: INFANTERIA PRINCIPE NUM. a
Nec6'litando MIqtItrlr este Cuerpo las prendas que '18
e.rpresan a contilMlaci611, se anullcla conclll"110 para :rus
los constructotW lI"e lo deseen prtlAenten tipos y pro-
P08lciones iluta el dia 22 del actual, teniendo presen-
'be las concUcioÍlS tille se Indlcnn. las que lIll h&1f.n cona- '
tu en 1011 p~ .1 CO.llCUl'S),
Primera. LM prudas 1111.ll de ser de producoi6n 0&-
donaL '
Segunda. ... pliegos le bari COOBtAt'. 1& 'techa ele
eotresa en .. k'ltalldad.
Tercera. Oobral". en turno de acreedores, el que ce
establece por ,.... .. entresa y adm1liOn, d.-puél cie
l18OOnocldM.
Cuarta. 1.- .... lIne .. preeentea han de le!' oon-
teooioEladoL _
QII\nta. m .,.,-te del antlncin 10 IlLtiRfJU'ln 1~
OIDIlructotW • .,.!ft. .. lf!e adjucliqat la ool'llltrUr.ci6n,
7'" 4e ...... loI ..... que CIClMIiOM • ~t~
REGIMIENTO C,\Z,\DORES DE ALCANTARA,
14.- DI!: CAHALL1!:HIA
Existiendo e. este rep;imiento d06 'f8cantes de hern.-
dor de segunda cateJ({1I111, CUlltro de tercera ,. una de
forjad()r. ias CUIl1ea hlln de lIe1' previatoll8 COD ~o
a lo dispuesto PD el l'ej[lamento aprobado por reaJ olden
circular de 8 de junio <le 19O5 CC. 1.. nAm. 95)... PUn.
c:la' por el p1'tRnte pa.ra los que de<een ocuparlas. diri-
jan f'US Inlltanl lL" al ¡,eftor coronel da lI11SIDO, bu~ el
• E .ti... ~oo p16xl'/l1I), _en cuyo dla '1 bora ele 1.-'
- .....~ lupr. por '.a Junta técDica, el eDU*l de
IIIPlrantA!ll.
!M:ell1l& 5 ... jallo tie 1924. . 3-~
SANEAMIENTOS
MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN
CEMENTO PORTLAN D "MONTAÑA~'
RIOARDO ZALDIVAR
SUCESOR DE BARRIOS-V COMPAÑiA
CABALLERO DE GRACIA. S.-MADRID
..._--------'-"'---""""._-------""-------""_..._...._-----_.-...,,---- ..
GORRAS DE UNIFORME
ULTIMaS MODELOS EN GORRAS, ROSES Y CHACOTS
F. VILLAVERDE
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.Ia
Cooperativa del Ministerio de la Guerra
a -ao ... ecftClltIl40 ...strlal
NlCOLAS MARTIN y NAVARRO
..., ••., .... Me "R9 1 AA. RR W
'...' ...,..., .. sta eoo,en.....
......... _ tu ~JIft'" tII "anu upoetee-a
.,1'1 +1' ' coMecorado,..a1toa ui4utrWca
_ ..tu eruca
"'~M.":T""""""M"DRID
Mo~"'"~acto.U,~ c:dIcJora.'....,lIIIMa. cuc-,~... e.poilH., bn401eraa, ltallCleru, ataD-
............. pertllpnta, buaoaa .. _Ddo 'Y CIIutoa
dect. wdIft.ru • _alltll,...tu Yilltar , coanltar pndol
, ca\WalIa'~ uta Mcd6D ..e ca la 6DIclf"crae tiale prcdólllfOl





"'.-0~ _a, por daH4a.. 81b'u ...... ,
.... ikdDI QpiIcIa1a ,.. _-*te
.-J-......NO OLVIDARLO
NICOLAS MARTIN
.4, .u.aI, t4.-T....... t4-lS"
, MADHID
anuncio, R fin de que los constmct()res que 10 desaen
puedan present'.lr model06 y plOpo~ic;ol1e:> en la oficiaR
de Mayoría, dentro del pluzo de doce días ("Onta"los
desde la fecha dI' la publicación de este anuocio, ajus-
táMose a las ~ig:uientes bases:
Primera. Los pJ'e(lios que se estipulen se mantendti.n
hasta la ellt.rega de todas las prendas.
Segunda. Las propo.<.;iciones serán en pliegos cerrarf06,
haciendo constar el t:empo máximo en quP servir-ll el
pedido, debiendo remItir Dlodelos, siendo de su cuenta
el envio y devuluci6n de éstos.
~. Las prendas serlLn put'Stas, Ubres de todo
..., en el almacén del cuerpo, siendo de Cllt>nta de
ros adjudicatarios, y a prol'rateo al fuese mú de uno, el
importe de este anuncio. _
Cuarta. El PIIiO serll por rll{Ut'OlJO turno de eutrega
de prendas en el alm1\Cén. conforme dispone la real or-
den circular de 18 de cxtubre de J91'1, estanrlo sujeto al
impuesto del 1,20 por 100 por gastos Id JrQarlo.
Quinta. Los rraterlaJes empleados ea la~D,
ba.n de eer de procedencia nacional
Prenda8 q1UJ se cUa1&.
Gorros de pafio, 1.000; guerreras de kaki, 1.0.0; pall-
talones de !d.em polaina, 1.500; borcegules, 2.000: aJpar-
gatas, 8.000; camIsas, 8.000; (AlzonclUos, 8.000: cuellos,
6.000; toallas, 2.500; pafiuelos de bolailll), 6.000: pallue-
108 de percha, 700; cefi1dores, 750; medias ciclista, 70:
;ieneys de ciclista, 70; bolsas de aseo, t.()OO; t.f'netlores,
750: 'cucharas, 500; vasos de lata, 510; cantimploraa,
750: morrales de espalda, 500; OOllaa de costado, 1)00;
gorras de kaki ordenanza, 50; gorras de fdem clcUa:a,
I
..rno.A """Ii'DT',I,. BA
mA r r ",u D'" INSTRUOOION ',' 70; chaquetones de kaki ciclista, 70; guerreras de bid
....... ..", .. "ALO&IV4' .... ordenanza, 50;_ OOn'flaS para manta. 500; palltalon.
TeDieodo que adquirir .te cueJ1)O las. preRda.t que. kak1 c1cll.tta,7o.
eontinuaci&a _ upresaD, le hace Aber por el preetH1t.e Campamento, 2 de jW10 de 191&. P.4-2
:.::'::~OI r.... ,~. cnmg 1'..'" IIILIII.' ~~"J.'I~"~
rllJO DE F. MUI\JOZ Perraz.30.-MADRID
Recomendamos a lo. Jefes de los RfOglmlcntos de In-
fanterla e Institutos a pie, fOlellan a los contratistas de
calzado entregur.n ~ste provl,to dt las SUELAS DU-
PLEX-FAB, PUel con r!lo conseplr4n que el soldado
tl!I111B mejores zapato$.




Se cosen como lu .uelas ordinaria. y I0Il del todo
Impermeables.
Se venden enteras o en media. .uela. para lu
c::omposturas.
Para Infonnes 1. precios dirigirse a Calderon,
Calle de Serrano, 88 -MADRID
UallllUulluaullllla::llUulmnauaa.aa
